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RINGKASAN
Angka Kematian Ibu dan anak merupakan salah satu indicator utama
derajat kesehatan dan menilai tingkat kemampuan penyelenggara pelayanan
kesehatan suatu negara yang masih menjadi masalah dinegara yang berkembang.
Di Sidoarjo pada tahun 2016 AKI mencapai 66,34/100.000 kelahiran hidup dan
AKB tahun 2016 mencapai 4,26/1.000 kelahiran hidup. Tujuan dari laporan Tugas
Akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care dan
pendokumentasian SOAP.
Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kasus continuity of care
studi kasus dilaksanakan di BPM Yani Sidoarjo. Dimulai dari tanggal 18 April
2018 sampai 12 Mei 2018. Kunjungan hamil dilakukan sebanyak 3 kali, bersalin 1
kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali, dan Keluarga Berencana 2 kali.
Asuhan kebidanan kehamilan pada Ny. L di dapatkan hasil dalam batas
normal. Pada tanggal 12 Mei 2018 jam 07.45 WIB bayi lahir secara normal.
Proses persalinan berjalan secara normal tanpa ada penyulit. Pada nifas kunjungan
1-4 hasil pemeriksaan dalam batas normal, proses involusi berjalan normal dan
laktasi berjalan normal pada kunjungan 1-4 bayi baru lahir tidak ada tanda-tanda
infeksi pada bayi. Kunjungan KB ibu memutuskan menggunakan KB kondom.
Asuhan kebidanan pada Ny. L saat masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru
lahir, dan KB berlangsung normal diharapkan klien dapat menerapkan konseling
yang diberikan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah
terjadinya komplikasi.
